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第49回 (通算第132回):2011年4月28日(木)
(座長:飛田滋)
「学生「不満足」度のつかみ方･活かし方」
木暮ミカ(歯科技工士学科)
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「学生とともにすすめる教育」
山田隆文(歯科衛生士学科)
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第50回(通算第133回):2011年5月19日(木)
(座長:本間和代)
三大疾患に負けない !諦めない !
中澤孝敏(歯科技工士学科)
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